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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai rekam jejak atas 
terlaksananya kegiatan serta untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik 
dalam menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. Adapun hasil dari program Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini, Praktikan memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang 
meningkatkan hardskiil maupun softskill, dan pengalaman terjun di dunia kerja. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Divisi Sales & Marketing PT 
Digital Nusantara Advertensi, Gedung Gapura Raya Lt. III, Jl. Bangka Raya No. 
4, RT.2/RW.5, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790. Pelaksanaan PKL 
terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 – 13 Februari 2020, dengan 5 hari kerja, 
yaitu hari Senin sampai Jumat di mulai pukul 10.00 WIB s/d 18.00 WIB.   
Kegiatan yang dilakukan praktikan selama melakukan kegiatan PKL antara 
lain: melakukan canvassing (mengirimkan email penawaran) kepada calon klien, 
melakukan media monitoring terhadap beberapa calon klien, membuat database 
daftar klien baru, membantu membuat bahan presentasi untuk projek BASARNAS 
dan Exim Bank, dan membantu dalam projek LPS dengan menjadi PIC dalam 
pengumpulan berkas-berkas yang dibutuhkan.  
Tujuan dilaksanakan PKL adalah agar praktikan memperoleh wawasan 
pengetahuan, serta pengalaman dari semua kegiatan yang dilakukan selama 
melaksanakan kegiatan PKL, sehingga Praktikan dapat meningkatkan kemampuan 
dan keterampilan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Selama melaksanakan 
PKL, praktikan mengalami kendala dalam bersosialisasi dengan karyawan lain, 
namun kendala tersebut dapat diatasi dengan beradaptasi dan menjalin 
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1. Dr. Corry Yohana. MM., selaku dosen pembimbing praktikan selama 
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6. Nurfajri Budi Nugroho, selaku CEO dan Founder PT Digital Nusantara 
Advertensi yang telah menerima praktikan selama satu bulan di PT 
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7. Seluruh karyawan dari PT Digital Nusantara Advertensi yang telah 
menerima praktikan selama satu bulan;  
8. Orang tua dan keluarga praktikan yang selalu mendoakan dan 
memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun material dalam 
penulisan laporan PKL ini;  
9. Sahabat dan teman-teman Pendidikan Bisnis 2017 yang senantiasa 
memberikan dukungan, saran dalam penyusunan laoran PKL ini. 
Praktikan menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam 
pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL di PT Digital Nusantara 
Advertensi ini memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu praktikan 
memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Praktikan sangat 
menerima kritik dan saran yang sangat diharapkan dalam proses 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin hari 
semakin pesat membuat kita harus senantiasa membuka diri dalam 
menerima perubahan yang terjadi akibat dari kemajuan teknologi tersebut. 
Berbagai kegiatan bisnis dari yang kecil hingga besar memafaatkan 
perkembangan ini untuk menjalankan usahanya.  Dengan semakin ketatnya 
persaingan yang ada, sangat diperlukan juga berbagai keterampilan dan 
pengalaman yang mendukung sesuai dengan keahlian yang dimiliki agar 
dapat bersaing di dunia perkerjaan saat ini.  
Dengan terjadinya fenomena ini, secara tidak langsung membuat 
strategi pemasaran dan media yang tepat digunakan untuk meraih pasar 
yang dituju sehingga volume penjualan meningkat dan perusahaan dapat  
menghasilkan profit yang lebih besar. Memaksimalkan sales & marketing 
adalah sebuah terobosan bagi para pelaku bisnis untuk memperluas pasar.  
Persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif, mendorong 
perusahaan untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai aset utama dan 
mitra strategis dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, 
perusahaan sering kali bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia 
yang berkompeten dan berkualitas. Untuk mendapatkan calon karyawan 




biasanya memanfaatkan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi 
mahasiswa dari suatu Universitas. 
Pendidikan sebagai usaha untuk membentuk, mempersiapkan, dan 
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, 
Universitas Negeri Jakarta sebagai lembaga pendidikan memberikan 
kesempatan untuk setiap mahasiswanya melakukan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Dimana dengan melaksanakan PKL dapat memposisikan diri, serta 
menyiapkan diri dalam dunia kerja, adapun dalam PKL mahasiswa akan 
melihat baik secara langsung ataupun tidak bagaimana kondisi nyata dunia 
kerja. PKL dilakukan sesuai dengan jurusan dan konsentrasi mahasiswa 
sehingga mahasiswa bisa mendapatkan deskripsi mengenai 
pengimplementasian ilmunya di dunia nyata dan diharapkan dapat 
membantu mahasiswa untuk lebih memahami bidang studi yang sedang 
ditekuninya.  
Interaksi dengan dunia kerja akan membuat mahasiswa mengukur 
seberapa besar kemampuan yang ia miliki. Mahasiswa dapat melihat 
bagaimana persaingan antar karyawan, perusahaan, bahkan antar industri 
bersaing untuk tetap bertahan. Kegiatan PKL juga dapat menjadi sarana 
mahasiswa meningkatkan kapasitas soft skill, karena mahasiswa akan lebih 
banyak berinteraksi dengan orang lain dan khususnya terjun langsung dalam 
dunia kerja.  
Pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) kali ini, praktikan mendapatkan 




memilih PT Digital Nusantara Advertensi sebagai tempat melakukan PKL 
karena PT Digital Nusantara Advertensi merupakan start up yang bergerak  
dalam bidang digital marketing agency yang telah banyaknya klien yang 
sudah ditangani. Beberapa klien yang pernah ditangani oleh PT Digital 
Nusantara Advertensi diantaranya Pertamina, Antam, Kemkominfo, BNN, 
Asus, Telkom Indonesia, Perumnas, Bawaslu, Jasaraharja, BULOG, Pesona 
Indonesia, BNI Syariah, dll.  
Selain itu PT Digital Nusantara Advertensi memberikan kesempatan 
untuk mahasiswa yang ingin melakukan PKL sehingga praktikan tertarik 
untuk mengetahui bagaimana PT Digital Nusantara Advertensi 
menjalankan program pemasarannya dan ingin mendalami khususnya pada 
divisi sales & marketing. Sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Bisnis, 
praktikan secara tidak langsung dapat menganalisis dengan kondisi 
lingkungan saat ini, bagaimana prospek kerja yang harus dihadapi 
kedepannya. Praktikan menjalankan PKL selama satu bulan pada PT Digital 
Nusantara Advertensi.  
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL), antara lain:  
1. Maksud diadakannya PKL yaitu:  
a. Memenuhi syarat lulus mata kuliah PKL sebagai salah satu 
standar untuk mendapat gelar Sarjana Pendidikan dari 




b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hard skill dan 
soft skill 
c. Memberikan pengalaman terjun di dunia kerja, dimana 
mahasiswa dapat mengimplementasi ilmunya serta melihat 
sistem kerja sesungguhnya. 
2. Tujuan dari PKL, yaitu:  
a. Praktikan dapat menganalisis antara teori yang didapat dalam 
perkuliahan dengan praktik kerja sesungguhnya.  
b. Praktikan dapat belajar untuk profesional dalam bekerja guna 
mempersiapkan diri mengahadapi persaingan  
c. Mengetahui bagaimana cara PT Digital Nusantara Advertensi 
mempromosikan suatu produk dan jasa dengan menggunakan 
metode digital marketing.  
d. Meningkatkan keterampilan praktikan khususnya dalam 
membuat berbagai macam media promosi 
C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Adapun manfaat yang diperoleh dalam kegiatan PKL ini, diantaranya: 
1. Manfaat bagi praktikan:  
a. Mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan 





b. Belajar untuk bekerja sesuai standar operasional perusahaan 
sebagai sarana pelatihan dan pembinaan praktikan yang 
ditangani langsung oleh perusahaan.  
c. Menambah pengalaman mahasiswa untuk mempersiapkan 
diri jika akan terjun ke dunia kerja.  
2. Memanfaat bagi Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Jakarta 
a. Bekerja sama merefleksikan kebutuhan dunia kerja dengan 
kurikulum yang ada. 
b. Menyiapkan mahasiswa yang berkompeten dan mudah 
diserap dunia kerja.  
c. Menjadikan perusahaan sebagai partner guna menjaga 
hubungan baik antara universitas dan dunia kerja. 
3. Manfaat bagi PT Digital Nusantara Advertensi : 
a. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pihak 
Universitas Negeri Jakarta. 
b. Dapat memanfaatkan praktikan dalam membantu tugas-
tugas karyawan perusahaan. 
c. Menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan 







D. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Digital Nusantara 
Advertensi yang ditempatkan di divisi sales & marketing. Berikut ini 
merupakan informasi tempat pelaksanaan PKL:  
Nama Instansi  : PT Digital Nusantara Advertensi 
Alamat   : Gedung Gapura Raya Lt. III, Jl. Bangka Raya No. 
4, RT.2/RW.5, Pela Mampang Prpt., Kota Jakarta 
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790 
Telepon / Fax   : (021) 7191360 
Email    : hi@diginusantara.com  
Website   : www.diginusantara.com  
 Alasan praktikan memilih perusahaan PT Digital Nusantara 
Advertensi sebagai tempat PKL adalah: 
1. PT Digital Nusantara Advertensi merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang jasa digital marketing agency baru yang berkembang 
pesat. 
2. Penempatan praktikan di PT Digital Nusantara Advertensi pada bagian 
sales & marketing sangat sesuai dengan Program Studi Pendidikan 
Bisnis, sehingga praktikan dapat langsung mempraktikan ilmu yang 
diperoleh di dalam masa perkuliahan ke dalam dunia kerja. 
E. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
Waktu praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan selama satu 
bulan. Terhitung dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 13 Februari 2020. Dalam 




Advertensi yaitu dari Senin sampai Jumat pukul 10.00 s/d 18.00 WIB. 
Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
a) Sekitar bulan November 2019, praktikan memulai dengan 
mengumpulkan informasi melalui internet dan juga dari teman, 
kakak tingkat, saudara, dan kerabat. 
b) Praktikan mulai menyiapkan berkas-berkas guna melamar 
internship. Adapun data yang disiapkan berupa surat pengantar 
dari Universitas Negeri Jakarta 
c) Praktikan membuat surat pengantar permohonan izin PKL dari 
fakultas kemudian parktikan mengisi web untuk membuat surat 
yaitu http://bakh.unj.ac.id/sipermawa   
d) Setelah proses pembuatan surat selesai, selanjutnya praktikan 
memberikan surat pengantar PKL kepada PT Digital Nusantara 
Advertensi secara online 
e) Pada tanggal 10 Januari 2020, praktikan mendapat kabar dari 
PT Digital Nusantara Advertensi bahwa praktikan diterima 
untuk PKL di perusahaan tersebut dan diminta untuk datang 
pada tanggal 13 Januari 2020 untuk tahap interview. 
f) Setelah interview dilakukan, pada tanggal 14 Januari 2020 
praktikan secara resmi telah diterima di perusahaan PT Digital 




2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Tabel 1. 1 Jadwal Kerja 
Masuk Kantor Jam Kerja Istirahat 
Senin – Kamis 10.00 s/d 18.00 WIB 12.00-13.00 WIB  
Jum’at  10.00 s/d 18.30 WIB  11.00-13.00 WIB 
Sabtu, Minggu, 
Tanggal Merah  
Libur Libur 
Sumber : Peneliti (2020) 
3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Dengan berakhirnya PKL, maka praktikan harus membuat 
pertanggung jawaban terhadap apa yang dikerjakan selama praktik 
kerja lapangan. Pertanggung jawaban ini akan berbentuk laporan 
yang menjadi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 
Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Praktikan melakukan pengumpulan data semenjak tahap 
pelaksanaan. Sehingga pada tahap pelaporan praktikan dapat 
menyusun data tersebut sesuai format yang ditentukan.  
Dalam penyusunannya praktikan dibantu oleh dosen 
pembimbing. Adapun Praktikan memulai penyusunan laporan 
selama bulan Maret-Oktober 2020. Sedangkan pengumpulan 
laporan akan dilakukan pada bulan November 2020.
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BAB II  
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 
A. Sejarah Perusahaan 
PT Digital Nusantara Advertensi atau lebih dikenal dengan 
Diginusantara merupakan sebuah perusahaan agensi dengan kemampuan 
spesial untuk menangani personal strategi komunikasi, institusi, dan merek. 
Perusahaan kami menggunakan teknologi digital dan big data yang relevan 
dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga semua kampanye yang 
dijalankan akan lebih akurat dan terukur.  
Berdiri pada tahun 2017, PT Digital Nusantara Advertensi didirikan 
oleh Nurfajri Budi Nugroho dan keempat rekan kerjanya yang memiliki 
keahlian dan pengalaman dalam bidang industri jurnalistik. Kami juga 
didukung oleh big data dan teknologi artificial intelligence (AI) yang 
memiliki keunggulan salah satunya yaitu dapat mengurangi kesalahan dan 
peluang mencapai akurasi dengan tingkat presisis yang lebih tinggi.  
PT Digital Nusantara Advertensi juga memiliki tim yang 
berpengalaman dari berbagai media dan penanganan merek selama lebih 
dari 10 tahun sehingga sumber daya manusia yang kami miliki berkompeten 
pada bidangnya. Kami menawarkan solusi dan strategi digital yang dapat 
disesuaikan pada tiap perusahaan dan memiliki cakupan luas. PT Digital 
Nusantara Advertensi juga dapat menghubungkan klien dengan ratusan 
media baik digital ataupun cetak di seluruh Indonesia. Melalui media 




yang terkait dengan merek Anda. Beberapa klien yang pernah ditangani oleh 
PT Digital Nusantara Advertensi diantaranya Pertamina, Antam, 
Kemkominfo, BNN, Asus, Telkom Indonesia, Perumnas, Bawaslu, 
Jasaraharja, BULOG, Pesona Indonesia, BNI Syariah, dll.  
Dengan demikian, kami dapat memformulasikan strategi digital 
yang efektif dan menyampaikan solusi komunikas yang relevan. Di akhir 
kampanye, kami akan menciptakan analisis intelijen menggunakan media 
monitoring tools untuk mengukur efektivitas keseluruhan kampanye merek 
di periode tertentu. 
 
Gambar 2. 1 Logo Perusahaan PT Digital Nusantara Advertensi 
B. Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur organisasi merupakan sebuah dasar dalam fungsi organisasi 
dimana dalam sebuah struktur organisasi hubungan antara posisi 
kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Menurut Robbins & Judge 
(2006), organisasi merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat 
dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara 




Darwansyah, (2013) struktur organisasi diartikan sebagai kerangka kerja 
formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan 
dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan.  
Struktur organisasi yang baik berusaha mewujudkan keserasian dan 
keharmonisan kerja. Struktur organisasi merupakan sistem yang harus 
dilaksanakan oleh manajer untuk menggerakkan aktivitas untuk 
mewujudkan kesatuan tujuan. Struktur organisasi harus selalu dievaluasi 
untuk memastikan konsistensinya dalam pelaksanaan operasi yang efektif 
dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Sruktur organisasi 
merupakan suatu cara pembagian tugas pekerjaan yang kemudian 








Chief Executive Officer (CEO)  : Nurfajri Budi Nugroho 
Chief Operating Officer (COO)  : Glenn Jolodoro 
Chief Technology Officer (CTO)  : Fahrul Haqi 


















VP Sales Marketing    : Danto Dewanto  
Sedangkan untuk struktur organisasi di divisi sales & marketing, 





Berdasarkan struktur organisasi di atas, praktikan melaksanakan 
PKL khususnya di divisi sales & marketing pada bagian sales marketing 
dan marketing planner yang mempunyai tugas melakukan penawaran 
kepada klien dan membuat perencanaan untuk penawaran.  
Dalam mencapai semua tugas dan kewajiban perusahaan, tidak lepas 
dari para kerja keras karyawan di dalamnya. Berikut deskripsi kerja para 
pegawai perusahaan:  
1) Chief Executive Officer (CEO) 
Berikut tugas dan tanggung jawab dari Chief Executive Officer (CEO) : 
a) Merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas 
fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, 
keuangan dan pemasaran. 
b) Merencanakan dan mengelola proses penganggaran, lalu mengamati 















c) Mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan strategi perusahaan 
dengan keefektivan dan biaya seefisien mungkin.  
d) Merencanakan dan mengelola kinerja pada sumber daya manusia 
agar sumber daya manusia yang berkompeten teridentifikasi dan 
dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai sehingga dapat 
memaksimalkan kinerja perusahaan. 
e) Merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi perencanaan strategi 
bisnis atau korporat baik untuk jangka waktu menengah maupun 
panjang dengan mengacu pada visi dan misi perusahaan. 
f) Mengambil berbagai keputusan strategis yang berdampak baik bagi 
sustainabilitas perusahaan berdasarkan hasil analisis data dan fakta 
baik yang telah menjadi jejak rekam (record) perusahaan maupun 
analisis terhadap berbagai faktor lingkungan bisnis. 
g) Menjaga sustainabilitas keunggulan kompetitif perusahaan dan 
meningkatkan kompetensi utama perusahaan dan 
mengimplementasikannya. 
h) Membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada organisasi 
perusahaan.  
i) Menganalisis segala masalah dalam perusahaan dan 
mengkoordinasikan manajemen puncak dalam menyelesaikan 
masalah tersebut secara efektif dan efisien. 
j) Membuat keputusan strategis dalam hal integrasi, divestasi, investasi, 




2) Chief Operating Officer (COO) 
Berikut tugas dan tanggung jawab dari Chief Executive Officer : 
a) Merancang dan mengimplementasikan strategi, rencana, dan 
prosedur bisnis 
b) Menetapkan tujuan komprehensif untuk kinerja dan pertumbuhan 
c) Menetapkan kebijakan yang mempromosikan budaya dan visi 
perusahaan 
d) Mengawasi operasi harian perusahaan dan pekerjaan eksekutif (TI, 
Pemasaran, Penjualan, Keuangan, dll.) 
e) Memimpin karyawan untuk mendorong kinerja dan dedikasi 
maksimum 
f) Mengevaluasi kinerja dengan menganalisis dan menafsirkan data dan 
metric 
g) Menulis dan mengirimkan laporan kepada CEO dalam semua hal 
penting 
h) Membantu CEO dalam usaha penggalangan dana 
i) Berpartisipasi dalam kegiatan ekspansi (investasi, akuisisi, aliansi 
perusahaan, dll.) 
j) Kelola hubungan dengan mitra / vendor 
3) Chief Technology Officer (CTO) 
Berikut tugas dan tanggung jawab dari Chief Technology Officer (CTO): 
a) Memiliki kemampuan baik dalam memahami hal teknis, bisnis 




b) Memiliki landasan yang kokoh terkait teknologi yang diterapkan 
perusahaan 
c) Dapat memahami tujuan perusahaan dari sudut pandang bisnis 
d) Memiliki kemampuan perencanaan atau manajemen proyek 
e) Memiliki kemampuan terkait perencanaan strategis 
f) Memiliki kemampuan terkait perencanaan teknis, baik ketahanan, 
penskalaan, stabilitas, keamanan, dan lainnya 
g) Menguasai administrasi tingkat menengah atau lebih tinggi 
h) Menguasai tata cara proses perekrutan teknis 
4) Content Director 
Berikut tugas dan tanggung jawab dari Content Director : 
a) Kembangkan strategi konten yang selaras dengan target pemasaran 
jangka pendek dan jangka panjang 
b) Berkolaborasi dengan tim pemasaran dan desain untuk 
merencanakan dan mengembangkan konten, gaya, dan tata letak  
c) Mengedit, mengoreksi dan memperbaiki posting penulis 
d) Berhubungan dengan penulis konten untuk memastikan konsistensi 
merek 
e) Optimalkan konten menurut SEO 
f) Gunakan sistem manajemen konten untuk menganalisis lalu lintas 
situs web dan metrik keterlibatan pengguna 
g) Kelola distribusi konten ke saluran online dan platform media sosial 




h) Pastikan kepatuhan dengan hukum (misalnya: hak cipta dan 
perlindungan data) 
i) Ikuti perkembangan terbaru dan hasilkan ide-ide baru untuk menarik 
perhatian audiens 
j) Menulis, mengedit, dan mengoreksi konten 
k) Mengelola tim konten yang terdiri dari penulis, desainer grafis, 
videografer, dll 
5) VP Sales Marketing 
Berikut tugas dan tanggung jawab dari VP Sales Marketing : 
a) Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek branding perusahaan  
b) Bertanggung jawab terhadap programprogram marketing untuk 
mendapatkan user baru dan mempertahankan user lama 
c) Mengimplementasikan arahan strategis dari CEO, board dan 
investor menjadi perencanaan marketing untuk dieksekusi oleh 
timnya menjadi ide dan arahan campaign 
d) Menetapkan Objective atau Key Result yang harus dicapai oleh tim 
Berikut deskripsi kerja para pegawai perusahaan pada divisi sales & 
marketing di PT Digital Nusantara Advertensi :  
1) Marketing Planner  
a) Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi platform media yang 
terbaik untuk mengiklankan mereka atau produk dari klien. 




c) Dapat menggabungkan pemikiran kreatifnya dengan analisis 
faktual untuk mengembangkan strategi kampanye iklan yang tepat 
agar dapat mencapai sasaran klien secara efektif. 
2) Sales Executive 
a) Bertanggung jawab untuk mengejar target penjualan  
b) Mempertahankan kepuasan pelanggan 
c) Bertanggung jawab terhadap promosi produk untuk mendukung 
tercapainya target penjualan. 
3) Account Manager  
a) Membina relasi dengan klien 
b) Bekerja dengan tim sales dan marketing untuk menyiapkan strategi, 
presentasi, dan promosi penjualan. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan  
PT Digital Nusantara Advertensi merupakan sebuah perusahaan 
agensi dengan kemampuan khusus untuk menangani personal strategi 
komunikasi, institusi, dan merek. PT Digital Nusantara Advertensi 
menawarkan sebuah layanan strategi digital yang memanfaatkan sebuah 
peluang dan tantangan. Dengan ini, PT Digital Nusantara Advertensi 
membantu merek klien membangun keterikatan dan  meningkatkan nilai 
dalam bentuk kampanye digital diantaranya pengelolaan aset digital, 
rencana strategi digital, aktivasi media sosial, penanganan media sosial, 
Search Engine Optimization (SEO) yang merupakan optimalisasi terhadap 




pemasaran di internet melalui kegiatan promosi website dengan cara 
meningkatkan visibilitas website itu sendiri di halaman hasil penelusuran 
Google.   
Pada divisi sales & marketing, kegiatan umum yang dilakukan PT 









1. Canvassing  
Pada bagian ini, pihak sales mengirimkan email penawaran ke 
beberapa perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa perusahaan 
kepada klien 
2. Kunjungan Klien 
Pada tahap ini, sales akan mengunjungi atau mengadakan 
pertemuan jika didapatkan persetujuan dari klien yang tertarik 















3. Rapat Pertemuan 
Pada tahap ini, sales dan klien bertemu untuk membicarakan 
mengenai penawaran yang diajukan oleh sales. Dan membahas 
apabila pihak klien meminta penawaran lain 
4. Menentukan Konsep 
Apabila klien telah menentukan penawaran yang dan sales 
menyanggupi, maka sales akan membuatkan konsep sesuai dengan 
persetujuan. 
5. Penawaran 
Pada tahap ini, sales melakukan konfirmasi kepada klien 
perihal penawaran baru yang sebelumnya telah disepakati. Jika masih 
belum sesuai, sales akan berusaha untuk mencari jalan tengah hingga 
mencapai kesepakatan.  
6. Pengerjaan Sesuai Pesanan 
Pada tahap ini, setelah kedua belah pihak menyatakan setuju 
atas permintaan dan penawaran kerja sama, maka sales akan 
mengerjakan permintaan tersebut sesuai penawaran yang telah 
disepakati. 
7. Rapat (Evaluasi) 
Pada tahap ini, kedua belah pihak menjalin komunikasi perihal 
pengerjaan yang dilakukan oleh PT Digital Nusantara Advertensi 





8. Pelaporan  
Jika pengerjaan sudah dalam proses yang disetujui pihak klien, 
sales melakukan pelaporan kepada bagian keuangan untuk 
selanjutnya ke proses pembayaran 
9. Keuangan  
Bagian keuangan menerbitkan tagihan (invoice) yang 




 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 
A. Bidang Kerja  
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Digital 
Nusantara Advertensi yang beralamat di Gedung Gapura Raya Lt. III, Jl. 
Bangka Raya No. 4, RT.2/RW.5, Pela Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790. Selama menjalankan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), paktikan di tempatkan di divisi sales & marketing dimana 
dalam pelaksanaanya jobdesk yang diberikan yaitu memperkenalkan 
produk dari PT Digital Nusantara Advertensi kepada klien.  
Praktikan melakukan suatu pekerjaan membantu divisi sales & 
marketing dalam menjalankan kegiatan opearasionalnya pada : 
1. Sales & Marketing 
a. Melakukan canvassing (mengirimkan email penawaran) kepada 
calon klien 
b. Melakukan media monitoring terhadap beberapa calon klien 
c. Membuat database daftar klien baru  
2. Marketing Planner 
a. Membantu membuat bahan presentasi (social media audit) untuk 
projek BASARNAS 
b. Membantu membuat bahan presentasi (social media audit) untuk 




c. Membantu dalam projek Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
dengan menjadi Person In Charge (PIC) dalam pengumpulan 
berkas-berkas yang dibutuhkan  
B. Pelaksanaan Kerja  
Dalam pelaksanaan kerja praktikan dibimbing oleh Bapak Danto 
Dewanto selaku VP Sales Marketing dan Ibu Swidanty Annisa selaku Sales 
Marketing di PT Digital Nusantara Advertensi. Adapun waktu 
pelaksanaanya dimulai dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 13 Februari 2020. 
Secara umum, pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama 
melaksanakan PKL adalah sebagai berikut: 
1. Sales & Marketing 
a. Melakukan Canvassing (Mengirimkan Email Penawaran) 
Kegiatan canvassing ini bertujuan untuk menawarkan, 
mendistribusikan, serta mengumpulkan informasi tertentu dari calon 
klien. Canvassing ini merupakan media yang digunakan untuk 
menjembatani antara sales dan klien melalui interaksi langsung 
dengan mudah.  
Langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan canvassing 
pada PT Digital Nusantara ini yaitu mengirimkan email penawaran 
kepada calon klien dengan menggunakan format pengiriman yang 
tersedia yang berisi salam pembuka, perkenalan diri, isi (maksud dan 




mengirimkan email penawaran, juga dicantumkan company profile 
dan portofolio dari PT Digital Nusantara Advertensi itu sendiri.  
 
b. Melakukan Media Monitoring  
Kegiatan media monitoring ini merupakan kegiatan 
pemantauan atau pengawasan yang dilakukan melalui berbagai 
media yang dimiliki oleh klien, contohnya: media cetak, media 
massa, dan website. Praktikan melakukan media monitoring 
terhadap klien, kemudian melakukan identifikasi dan analisa 
terhadap data-data yang didapatkan.  
Dalam hal ini, praktikan diminta untuk melakukan media 
monitoring terhadap konten-konten maupun iklan yang terdapat 
pada setiap website perusahaan. Setelah itu, data yang didapatkan 
tersebut di kelompokkan sesuai dengan jenisnya.  





c. Membuat database daftar klien baru  
Daftar klien baru diperoleh melalui company visit yang 
dilakukan secara online dengan mengunjungi website perusahaan 
dan mencari tahu apakah perusahaan (klien) sudah melakukan kerja 
sama dengan agency apa saja. Hal ini dilakukan agar penawaran 
kerja sama yang akan dilakukan semakin banyak. Dalam hal ini, 
praktikan diminta untuk mengumpulkan kontak perusahaan seperti 
nomor telepon atau email perusahaan yang yang dapat dihubungi. 
Setelah itu praktikan membuat list daftar calon klien dari 
perusahaan baru.  
 








2. Marketing Planner 
a. Membantu membuat bahan presentasi (social media audit) untuk 
projek BASARNAS 
Dalam pelaksanaannya, marketing planner bertugas untuk 
membuat rencana pemasaran untuk mencapai target perusahaan. 
Praktikan bertugas untuk membantu marketing planner dengan 
membuat ringkasan mengenai klien yang dalam hal ini yaitu 
BASARNAS. Praktikan melakukan media monitoring terhadap 
website, akun sosial media (seperti insagram, twitter, dan facebook) 
kompetitor dan membandingkannya dengan website dan akun sosial 
media BASARNAS Indonesia.  




Hal ini bertujuan untuk mengetahui poin-poin apa yang 
menjadi kekurangan dari website dan akun sosial media 
BASARNAS Indonesia. Dan juga, PT Digital Nusantara Advertensi 
dapat melakukan evaluasi untuk memberikan penawaran terbaik 
serta mempersiapkan konten promosi yang sesuai dalam proposal 
penawaran yang akan diberikan. 
b. Membantu membuat bahan presentasi (social media audit) untuk 
projek Exim Bank  
Praktikan bertugas untuk membantu marketing planner 
dengan membuat ringkasan mengenai klien yang dalam hal ini yaitu 
Exim Bank. Praktikan melakukan media monitoring terhadap 
website, akun sosial media (seperti insagram, twitter, dan facebook) 




kompetitor dan membandingkannya dengan website dan akun sosial 
media Exim Bank.  
Hal ini bertujuan untuk mengetahui poin-poin apa yang 
menjadi kekurangan dari website dan akun sosial media Exim Bank. 
Dan juga, PT Digital Nusantara Advertensi dapat melakukan 
evaluasi untuk memberikan penawaran terbaik serta mempersiapkan 
konten promosi yang sesuai dalam proposal penawaran yang akan 
diberikan. 
c. Membantu dalam projek Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
dengan menjadi Person In Charge (PIC) dalam pengumpulan 
berkas-berkas yang dibutuhkan. 
Dalam menjadi PIC projek LPS, praktikan melakukan 
monitoring dan mengingatkan kepada karyawan lain mengenai 




deadline pengumpulan dokumen dan membantu dalam 
pengumpulan dokumen tersebut. Dokumen penawaran tersebut 
diantaranya : 
a) Dokumen Administrasi:    
Dalam bentuk softcopy: 
a. Legalitas dan izin usaha sesuai perundang-undangan yang 
berlaku 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak/Surat Keterangan Terdaftar 
Pajak 
c. Formulir isian administrasi dan teknis (form.xls)  
Dalam bentuk hardcopy:  
a. Pakta Integritas (Lampiran 1) 
b. Surat Pernyataan (Lampiran 2)  
b) Dokumen Teknis, disampaikan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy terdiri atas:  
a. Profil perusahaan dan pengalaman pekerjaan sejenis 
b. Struktur organisasi tim pada pelaksanaan pekerjaan 
c. Curriculum Vitae Tenaga Ahli dan Penunjang 
d.  Metodologi 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di PT Digital Nusantara Advertensi, diantaranya ialah :  




Pada awalnya praktikan merasa kesulitan beradaptasi karena 
lingkungan kerja yang baru sehingga menghambat kinerja praktikan 
dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu, praktikan tidak 
diperkenalkan ke semua bagian divisi sehingga dalam berkomunikasi 
mengalami beberapa kendala karena ketidaktahuan nama dan bagian 
divisi sesama karyawan. Komunikasi yang terjalin dengan pembimbing 
PKL lebih sering secara online melalui whatsapp karena pembimbing 
selama PKL sering tidak berada di kantor. 
2. Sarana peralatan kantor yang kurang memadai 
Pada saat praktikan Praktik Kerja Lapangan (PKL), PT Digital 
Nusantara Advertensi tidak menyediakan laptop, sehingga dengan 
adanya kendala tersebut sangat memperlambat suatu pekerjaan 
praktikan menjadi tidak produktif.  
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan adanya suatu kendala selama praktikan melaksanakan PKL, 
maka praktikan selalu berusaha untuk menyelesaikannya segala tugas dan 
tanggung jawabnya. Untuk mengatasi kendala yang terjadi terdapat 
berbagai cara mengatasi kendala tersebut, sebagai berikut: 
1. Sosialisasi Sosialisasi Antar Karyawan Kurang Baik 
Menyatukan banyak orang yang kemudian menjalin hubungan yang 
baik antar karyawan memang tidak mudah. Maka dari itu, dalam sebuah 
perusahaan dibutuhkan pemahaman akan budaya organisasi pada setiap 




Menurut Rumangkit (2016), sosialisasi organisasi didefinisikan sebagai 
proses karyawan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk 
berpartisipasi dan berfungsi secara efektif sebagai anggota organisasi. 
Dengan demikian, sosialisasi organisasi sangatlah penting karena dapat 
mempengaruhi sikap, perilaku, dan resistensi karyawan.  
Pentingnya sosialisasi dalam sebuah organisasi perusahaan juga 
akan berdampak pada produktivitas kerja karyawan. Menurut Almigo 
(2004)  yang dimaksud mengenai produktivitas kerja adalah kinerja 
karyawan atau performance yang merupakan hasil atau keluaran dari 
suatu proses. Semakin tinggi kesesuaian di antara keduanya, maka 
semakin rendah tingkat turnover anggota. Salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk mewujudkan kesesuaian antara budaya organisasi 
dengan budaya setiap individu adalah proses sosialisasi budaya 
organisasi.  
Program sosialisasi diharapkan mampu memberikan gambaran 
secara tepat kepada anggota tentang lingkungan pekerjaan dan budaya 
organisasi tempatnya bekerja. Untuk menciptakan proses sosialisasi 
yang benar diperlukan keterlibatan anggota, organisasi itu sendiri dan 
pemimpin yang dapat memberikan dukungan serta melakukan 
koordinasi yang tepat selama proses sosialisasi. Menurut Luthan dalam 
Chotimah (2015), proses sosialisasi budaya organisasi dapat dilakukan 
melalui tahap-tahap berikut : 




2) Penempatan anggota organisasi  
3) Pengalaman bidang pekerjaan  
4) Penilaian kinerja dan pemberian penghargaan  
5) Mananamkan kesetiaan 
6) Memperluas cerita dan berita mengenai berbagai hal yang 
berhubungan dengan nilai-nilai budaya organisasi  
7) Pengakuan atas kinerja dan memberikan promosi. 
Dengan melakukan tahapan-tahapan dalam proses sosialisasi 
tersebut, nantinya akan tercipta lingkungan kerja yang baik dan sehat 
sehingga lebih menunjang kinerja karyawan ke arah yang lebih baik. 
Oleh karena itu, praktikan meminta masukan atau saran kepada 
pembimbing selama PKL di PT Digital Nusantara Advertensi yaitu 
Bapak Danto Dewanto yang lebih berpengalaman baik dalam 
menyelesaikan berbagai macam masalah dan tugas, maupun kendala 
lainnya seperti ketidaktahuan praktikan akan divisi lain yang terkait 
dengan divisi sales & marketing.  
Saat pembimbing PKL yaitu Bapak Danto Dewanto sedang 
berada di luar kantor, praktikan sebisa mungkin terus berkomunikasi 
dengan memanfaatkan whatsapp maupun telepon jika ada kesulitan 
yang dihadapi. Praktikan juga berinisiatif mencari informasi dengan 
bertanya langsung kepada pembimbing PKL lain yaitu Ibu Swidanty 
Annisa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi selama 




2. Sarana peralatan kantor yang kurang memadai 
Fasilitas kantor merupakan salah satu factor penunjang kinerja 
pegawai. Menurut Moenir dalam Irawan & Suryani (2018), fasilitas 
adalah sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati oleh 
pegawai baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun 
untuk kelancaran pekerjaan.  Sedangkan menurut Adjib dan Oktarina 
(2015) menyatakan bahwa semakin baik dan memadai sarana kantor 
yang ada di suatu organisasi maka akan semakin baik pula kinerja 
pegawai di organisasi tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut 
Praktikan berinisiatif untuk membawa laptop pribadi. Hal ini dilakukan 
agar tidak menghambat dalam mengerjakan pekerjaan.
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BAB IV  
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan, 
praktikan dapat membandingkan teori yang telah dipelajari sebelumnya 
pada bangku perkuliahan dengan dunia kerja yang sesungguhnya.  Praktikan 
juga membuat beberapa kesimpulan dari berbagai tugas yang Praktikan 
kerjakan sebagai berikut: 
1. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai kegiatan harian perusahaan 
tempat Praktikan melaksanakan PKL, hal apa saja yang dilakukan di 
perusahaan tersebut terutama dalam hal memasarkan produk yang 
ditawarkan PT. Digital Nusantara Advertensi kepada klien. 
2. Sebagai mahasiswa, praktikan dapat menganalisis antara teori yang 
didapat dalam perkuliahan dengan praktik kerja sesungguhnya. Contoh 
mata kuliah yang secara langsung relevan dengan pekerjaan yang 
dilakukan adalah komunikasi bisnis dan perencanaan bisnis. Hal 
tersebut dikarenakan pada saat canvassing dibutuhkan ilmu-ilmu yang 
dipelajari saat belajar komunikasi bisnis contohnya bagaimana 
menggunakan bahasa yang baik dan benar saat menjalin komunikasi 
dengan klien. Sama hal nya dengan mata kuliah perencanaan bisnis yang 
relevan dengan bidang kerja marketing planner.  
3. Praktikan banyak belajar mengenai digital marketing tools yang dapat 




4. Melalui PKL ini, Praktikan dapat mengasah hardskill serta mengelola 
softskill yang dimiliki sehingga dapat lebih mempersiapkan diri Ketika 
akan memasuki dunia kerja di kemudian hari.  
5. Melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan dapat 
mengukur sejauh mana kebutuhan serta kemampuan Praktikan untuk 
dapat diserap dalam dunia kerja. 
B. Saran   
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh oleh praktikan selama 
melaksanakan PKL. Praktikan dapat memberikan saran agar kedepannya 
menjadi lebih baik kembali. Berikut beberapa saran yang diberikan kepada 
berbagai pihak sebagai berikut:  
1. Bagi Mahasiswa:  
Praktikan harus menyiapkan diri dengan baik sebelum memulai 
PKL, praktikan harus sudah mempunyai list perusahaan yang ingin di 
jadikan tempat PKL nantinya, setelah memiliki list perusahaan, maka 
praktikan harus segera mengapply ke perusahaan tersebut, karena 
prosesnya memerlukan banyak waktu yang panjang, dan praktikan harus 
memiliki hubungan relasi yang baik antara kakak tingkat (senior), agar 
lebih mudah memperoleh tempat PKL sekaligus cerita pengalaman yang 
terlebih dahulu sudah melaksanakan PKL. 
2. Bagi Universitas:  
Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan perusahaan 




pengarahan dan pembekalan terlebih dahulu mengenai PKL sebelum 
praktikan turun terjun ke lapangan. 
3. Bagi Perusahaan:  
Menerima praktikan secara profesional, perusahaan dapat 
menempatkan praktikan sesuai dengan jurusan perkuliahan, serta 
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